







Mínima do ayer • 
Máxima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento S. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 35 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(•Datos facilitados en el Observatorio del instituto 
de esta Ciudad). 
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TEMAS PE i E>8A 
Da gusto oir y leer estos días a los hombres y a los periódicos ministeriales. Di-
ríase al escucharles que en todos los días de su vida no han roto un plato de oposi-
ción, ni una fuente de censura que no haya sido justiciera o serena. Diríase que ja-
más han sembrado en la tierra fértil de las masas'crédulas la simiente de la cizaña» 
ni el veneno de las informaciones corrosivas y difamatorias. Diríase que no se han 
criado a sus pechos esas muchedumbres cuyas rebeldías explotaron. 
Uno de esos periódicos se lleva como asombrado las manos a la cabeza, en 
donde no le cabe que contra un régimen de democracia perfecta haya nadie que 
actúe saliéndose de la línea recta de la legalidad. Y llama democracia perfecta al 
régimen de multas, de las deportaciones y confiscaciones, de las detenciones gu-
bernativas, de las cesantías de funcionarios y de las jubilaciones de magistrados. 
Otro periódico ministerial srle por el registro de qu^ hay que suprimir, que 
a ello equivale lo que dice, la fiscalización parlamentaria. Puede acontecer que co-
mo se ha afirmado se hayan cometido verdaderos crímenes en Casas Viejas. Puede 
suceder que el Gobierno crea que en tal pueblo no se ha registrado hecho alguno 
qpe tenga apariencias de anormal. También puede suceder que al cabo de treinta 
y tantos días, resulte que el Gobierno ignoraba lo que antes había afirmado cono-
cer. Pero en estas cosas, que afectan a la libertad y a la vida de los ciudadanos, 
que tienen tan estrecha relación con la justicia, que caen tan de lleno en las accio-
nes o en las comisiones gubernativas, el Parlamento no tiene por qué ni para qué 
entender. Eso, los Tribunales competentes. A los diputados no les corresponde sinó 
el decir que si, o que no' a las propuestas de los ministros o de los miembros de las 
Cámaras. 
Y aún hay más; hay que cuando el Jefe del Gobierno se envanece porque bajo 
su etapa presidencial se práctica como nunca el régimen parlamentario—como nun-
ca, en efecto, porque nunca han vivido unas Cortes contra la voluntad del país—sa-
le un ministro declarándose cada vez más antiparlamentario y cada vez más incli-
nado al régimen presidencialista 
Así estamos y dicen que no hay crisis y desde luego se hace todo lo posible por 
ocultarla y por retrasarla. Es difícil que lo logren; porque el hedor de la descom-
posición ministerial es tan intenso y tan extenso que lo perciben ya hasta las perso-
nas que tienen totalmente tullido el sentido del olfato. 
Patricio 
01118 En el convento de la Magdalena 
donde 
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Querría una España que no se sa-
liera del relicario de su magna histo-
ria. Una España prototipo de la hidal-
guía, de la nobleza, de la bizarría. 
Una España tan presta a vengar el 
agravio de un intruso extranjero con 
ribetes de reyezuelo, como bien dis-
puesta a perdonar el desafuero de 
un vencido. La España grande de mis 
mayores, asombro del mundo, sueño 
imposible del deshauciado africano, 
envidia de todos. La España madre 
y cuna de eximios poetas, tan hábiles 
en el manejo de la pluma como en el 
de la tizona; de soldados aguerridos 
que igual que se desembarazan de 
un enemigo a cintarazos, musitan un 
madrigal en los oídos de una hermo-
sa o rezan devotamente a la Madre 
de todas las Virtudes. La España que, 
"o satisfecha con erigir un templo en 
CQda pueblo, en cada colina, coloca 
en los cruceros verdaderas obras de 
Qrte con los brazos abiertos como pa-
ra despertar en el alma del fatigado 
^minante, a cada paso, sendos re-
cerdos1 La España con su Castilla al-
tlVa, su Aragón noble, su Navarra he-
|oica, su lánguida Galicia, su Valencia 
'onda como una guirnalda, su Anda-
.Ucia, por herencia mora, preñada de 
'"Ciencia muelle, su aguerrida Biz-
Carlos M u ñ o z 
MÉDICO-DENTISTA 
Participa a su distinguida 
clientela el traslado de su 
Clínica dental del actual 
domicilio, J. Arnau, nám. 2, 
al núm.8 de la misiña calle. 
Anuncie usted en A C C I O N 
kayo. La España, en fin, en que cada 
región tiene su psicología propia. 
Querría esa España, esa misma Espa-
ña que los apóstoles ocasionales 
mancillar pretenden con inconfesa-
bles calumnias y sus inmundas babas. 
La España amante de la justicia, del 
respeto al prójimo, algo supersticiosa 
por exceso de fe y temerosa de Dios. 
Prefiero esa España a esa otra sem-
brada de odios con buena cosecha 
de desafueros, cuerpo de ensayo de 
turbios experimentos, cabeza de tur-
co para los tiros de los inconsecuen-
tes, dividida en castas, atropellados 
los fueros, perseguida en sus más ca-
ros sentimientos y aficciones, señuelo 
de la Rusia. Esa España de absurdas 
paradojas en la qu», en ocasiones, se 
siente uno extranjero dentro de su 
propia patria. 
M. Pamplona y Blasco 
Maiii leslawesiíel iÉÉlosrail icales 
Madrid.—Al llegar al Congreso 
esta tarde el señor Lerroux fué ro-
deado por los periodistas, a quie-
nes dijo que se encontraba allí 
porque considera de gran interés 
en estos momentos todo lo que en 
la Cámara pueda tener carácter 
político. 
—Yo no haré—dijo don Alejan-
dro—nada por agravar la situación 
del Gobierno, pues creo que ya es 
bastante grave y soy contrario al 
ensañamiento. 
Después negó el jefe de los radi-
cales las afirmaciones hechas por 
un periódico ^espi'cto a ciertas in-
sinuaciones de los radicales socia-
listas cerca del partido radical. 
Comentando las declaraciones 
de Prieto, dijo que no comprende 
cómo pueden defenderse ciertas 
cosas insostenib'es. 
Afirmó que con obstrucción o 
sin ella este Gobierno no hará las 
elecciones. 
Negó que él tenga en su poder 
el documento importante de que 
tanto se viene hablando. 
Afirmó que conoce el texto de 
este documento y se negó a dar el 
nombre de la persona en cuyo po-
der está. 
Refiriéndose a la proposición de 
desconfianza al Gobierno, y como 
alguien la calificara de maniobra 
de la oposición, don Alejandro ex-
clamó: 
—jPero hombre! Aquí no hay tal 
cosa y además el Gobierno tiene la 
mayoría y ha venido de la Gene-
ralidad hasta el gato. Lo que no 
tiene el Gobierno es el número su-
ficiente de votos para el «quorums 
Uno de los periodistas se refirió 
al rumor de que el Gobierno pien-
sa tomar medidas contra los guar-
dias de asalto y el señor Lerroux, 
dijo: 
—Pues yo lo único que deseo es 
que el Gobierno salga de ello y no 
solo por bien de él sino por bien 
de la República. 
Rectificando una información 
Madrid.—El diputado progresis-
ta señor Castrilio dió boyuna nota 
a la Prensa rectificando una infor-
mación en la que se le atribuye 
determinadas declaraciones. 
Dice el señor Castrilio que él no 
ha atacado la política del ministro 
del Trabajo, 
A doce kilómetros de la capital, 
equidistante de M issamaorell, Mu 
las secciones Iratiajaron ¡otensameote seres y ^ s m ^ que 
IF1E1RMÀVN 
pre^ 
Estos Almacenes dedican 15 días a la venta 
preferente de ARTICULOS BLANCOS. 
Del 1 al 15 DEL CORRIENTE MES DE MAR-
Y comprendido bajo la denominación de QUINCENA B L A N C A , todo lo rela-
^onado con MANTELERIAS, JUEGOS DE CAMA, SERVICIO DE COCINA, 
Cnr o L A S ' I U E G 0 S INTERIORES Y PYJAMAS DE SEÑORA, COLCHAS, 
les 0 N E S ' MÀNTAS' MEDIAS, etc, etc., estará expuesto en nuestros loca-
a Precios extraordinariamente rebajados. 
^OiaceriAC Forran ^ "^3 11113 0Portuniciad con Pecios exclusi-wnes rerran vos para estos días y agradecerá vivamente 
una visita durante su 
C l l K A V N Q U I T O C I E I ^ I A V 1 B L A W C À \ * 
Madrid.—Hoy continuó sus ta-
reas el Congreso Nacional de Ac-
ción Popular. 
A las diez de la mañana y des-
pués de habersen presentado mu-
chísimos asambleístas que llegaron 
hoy, se reunió la sección segunda 
(Religión, Familia y Enseñanza). 
El salón de actos de la planta 
baja resultaba insuficiente para el 
gran número de congresistas que 
concurrieron a la reunión. 
Se entabló animado debate entre 
los partidarios de que el Congreso 
fije un pregrama mínimo, y los que 
defendían el criterio de que, des-
cendiendo a detalles, debe quedar 
aprobado un programa máximo. 
En la discusión intervinieron los 
señores Lucia, Salmón, Guallar, 
Ruiz del Castillo, la señorita Bohi-
gas y oíros congresistas. 
Por fin se acordé nombrar una 
comisión que ha d« redactar una 
nueva ponencia, que será aproba-
da en la sesión de mañana. 
A las doce se reunió la sección 
de Política Agraria, disertando el 
señor Alvarez R©blcs, que defendió 
la ponencia; y el señor Hueso, que 
defendió la del Círculo de Estudios 
Agrarios de Acción Popular. 
Visto el gran número de en-
miendas presentadas a estas ponen 
cias, se suspendió el debate para 
continuarlo en la sesión de las 
cuatro de la tarde. 
Por la tarde a las cuatro prosi-
guió su labor el Congi eso de Ac-
ción Popular reuniéndose la sec-
ción de eolítica Agraria Finan-
ciera. 
Quedaron definitivamente apro-
badas la base primera y segunda 
de la ponencia. 
La base primera dice que Ac-
ción Popular entiende que debe ve-
rificarse una labor agraria que 
conduzca a una producción redi-
ticia y a una distinción equitativa 
de la riqueza producida. 
La base segunda afirma que Ac-
ción Popular cree que la política 
debe abarcar la enseñanza agríco-
la, la distribución de la propiedad 
de la tierra y el crédito agríc®la. 
También se reunió la sección 
quinta (cuestiones femeninas). 
La señorita de Velasco defendió 
una ponencia pro^ugnand® que la 
mujer utilice sus derechos políticos 
en defensa de la Religión y de la 
Familia. 
Se acordó que p i r las asociacio-
nes de Acción Popular par medio 
de sus secciones femeninas, se 
atienda a la formación cultural cí-
vica y física de la mujer. 
También se acordó establecer 
centros culturales, 
Igualmente se tomó el acuerde 
de establecer escuelas de adultos y 
de educación rural. 
Por último se acordó pronun-
ciarse abiertamiente en contra de 
la coeducación. 
De seis a ocho de la tarde los 
representantes de provincias se 
reunieron con el jefe de la secreta-
ría electoral de Acción Popular 
quien les explicó el mecanisKio de 
aquellas ocicinas. 
la circun-
dan a unos dos kilómetros, for-
mando ftú escolta, reposa en plena 
veca valenciana, señorial v maies 
tnosament'».. el convento P. P. Ca 
purhinos de la Magdalena. 
Desde sus azoteas se ofrece 
mao-nífíco y suerestivo panorama. 
Al Norte la antieua cartuja de 
Ara-Coeli, reanimada hoy con el 
espíritu de las Hijas de San Vicen-
ta de Paul: más mejor, las monta-
ñas que defienden a la inmortal 
Sa^unto, coronadas con su his tó-
rico castillo, cuyo frustrado asalto 
tanta sangre costó a las huestes 
francesas en la guerra de la inde-
pendencia. 
Al Este, la espléndida mole del 
convento de Puig de P. P. Merce-
darios, hoy cuerpo sin alma, por la 
reciente expulsión de los religio-
sos, relicario de santos y héroes, 
archivo de gestas gloriosas; con la 
ermita histérica, donde don Jaime 
I acampara ante el trono de la Vir-
gen, para preparar el asalto de Va-
lencia, y al fondo el mar, nuestro 
mar latino, hermoseándolo todo 
con su inimitable azul. 
Al Sur, fluyen un eniambre de 
pueblos huérfanos, Masalfasar, A l -
buixech, Albalat. Reyes, Vinalesa... 
que cual molones, señalan el cami 
no de la capital, que se adivina a 
lo lejos, envuelta en brumas den-
sas, símbolo del majelreo .que la 
invade. 
Fundó y costeó este convento el 
beato Juan de Ribera, aquel euca-
rístico arzobispo de Valencia, gran 
protector de las Ordenes religiosas, 
en 1597, sirviendo de base una an 
tigua ermita dedicada a Santa Ma-
ría Magdalena, de donde el con-
vento tomó su nombre. 
Con estar cerca del mundanal 
ruido, diríase que los muros que 
le defienden, le aislan tanto de la 
tierra como le acercan al cielo; que 
la tranquilidad y la paz que en sus 
claustros experimenta el alma, na-
da tienen de común con el falaz 
bienestar que nos ofrece el mundo. 
Unos días en este convento, 
equivalen a una cura del espíritu 
como es para el cuerpo la cura de 
aguas. 
Hemos gozado de esa dicha, du-
Suscríbase usted a ACCIÓN 
rante diez días, convividos con 
reducida comunidad que hoy alber-
ga. 
Recibiéronnos el P. Guardián, 
los P. P. todos, con la amabilidad 
y sencillez, que para sus frailes 
quería San Francisco, y ni un mo-
mento han dejado de prodigarnos 
las delicadezas que espontanéa-
te fluyen de esas virtudes y forman 
el carácter de los Hijos del Santo 
Caballero de Dama Pobreza. 
No hemos estado ociosos. Es 
imposible estarlo, en el convento, 
porque por providenc al contraste, 
cuanto se aleja el hombre, en estos 
sagrados recintos, de los negocios 1 
del mundo, tanto se consagra a la ' 
vida del espíritu, vida interior, que 
es la más activa, y aun la base de 
toda ordenada actividad. 
La meditación de ese caudal de 
verdades eternas, que forman ios 
Santos Ejercicios, no dan tregua al 
alma, para que distraiga su aten-
ción en otros cualesquiera menes 
teres, que no se ordenen a la for-
mación del Hombre completo, del 
-iombre que constituye el supremo 
ideal del Cristianismo, que. en va-
no, buscó U sabiduría antigua; que 
si vislumbraron algun-fVs sabios del 
pasranismo. Cicerón, Platón, Aris- * 
tótoles, nunca lograron plasmar; 
que desconoce el Humanismo-neo-
pagano de nuestros tiempos; que 
sólo puede cincelar Cristo, con su 
doctrina. 
«El fin del hombre y de las cria-
turas», tan prácticamente descono-
cidos, del mundo»; el'pecado de los 
áncreles y los pecados propios», t^n 
ñoco ponderados»; la seguridad de 
la muerte y la brevedad de la vi-
da» que yacen en tanto olvido; los 
inicios particular y universal», res-
tauradores de las injusticias huma-
nas, a que irremisiblemente será 
sometida el alma, y el «trágico e in-
apelable castigo del infierno», son 
verdades que hacen mella en el co-
razón más despreocupado y abaten 
el espíritu más fuerte si no está 
sostenido por la fe. 
En cambio, alientan aquellas me-
ditaciones que nos invitan a la imi-
tación de Cristo, Capitán tan es-
forzado, Modelo tan acabado; Pa-
dre tan amoroso; Redentor tan ab-
negado y Maestro t^ii eeneroso. Y 
nos estimulan a seguirle, esa plé-
yade de atletas de la virtud que en 
todo tiempo formaron su corte: 
apóstoles, mártires, vírgenes, ana-
coretas, penitentes. Padres y Doc-
tores, lo más selecto, lo más deli-
cado, lo más heroico, lo más santo 
del humano linaje: «La aristocracia 
del espíritu humano». 
Y por fin a la consideración del 
premio que espera a los seguidores 
de Cristo, no hay alma, por poco 
generosa que sea, que no se abra-
ce a la pobreza de espíritu, carác-
ter inconfundible de los discípulos 
de Jesús. 
Días de intensas emociones, de 
profundos abatimientos y de exalta-
ciones elevadas, el alma no des-
cansa, no puede descansar. Con 
razón se llaman días de ejercicios. 
Paz conventual. [Cuán poco te 
conoce el mundo! Si te conociera 
lejos de perseguirte te buscara y 
quisiera gozar de tus delicias. 
Un hermano lego, con esa inge-
nuidad que caracteriza a estos 
hombres-niños, nos ¡preguntaba 
alarmado, nuestro parecer, acerca 
de los próximos acontecimientos 
políticos. 
Un día, el obispo Guido, gran 
amigo de San Francisco, manifes-
tó a éste alguna inquietud, por lo 
peligroso que estimaba reunir cier-
to número de hombres, sin asegu-
rarles determinados medios de sub-
sistencia. 
El Santo fundador contestó sin 
titubeos: «Señor, si poseemos bie-
nes, necesitaremos armas para de-
fenderlos y tendremos continuos l i -
tigios y disputas, lo cual nos apar-
tará del amor de Dios y del próji-
mo. No deseamos, pues, poseer 
bien aiguno en estejmundo». 
Recordando este pasaje, contes-
tamos al hermano lego: la ley de 
Congregaciones podrá arrebatar 
esos bienes que repudiaba San 
Francisco, ello poco importa; m á s 
lo que no podrá quitarnos, es lo 
único digno de aprecio, lo que sa-
tura estos claustros, lo que forma 
el ambiente conventual, el amor de 
Dios y del prójimo, que engendra 








1 FICHAS TUROLKNSES 
La institución política más importante y popular en la villa de 
Calaceite fué la de los llamados «iurados», denominados primero y 
segundo. El cargo era anuol y lo designación se hacía por los jurados 
salientes. El día de la Ascensión estaba desianado desde muy anti-
guo para la renovación de «oficiales» gue así se llamaba a las perso- g j 
nos aue tenían cargos concejiles. 
El cargo de «¡urado» era obligatono en Calaceite y por el EstoHi- | j 
to 1.° de la colección de 1586 se le imponía unn multa de «veinte fio" | 
riñes de buen oro y peso del cuño de Aragón al gue rehusase e| | . 
carg'b». H1 
, Al despojar «Felipe V en el año"1707 de sus fueros a Aragón su- 1 1 
frieròl profundo cambio las leyes y costumbres políticas de los pilé- | j 
blos, pero Calaceite desatendió los Decretos reales y todavía en 1714 11 
el corregidor de Alcañiz les amenazó diciendo gue «habría gue ir | j 
otra vez a soguearlo», aludiendo a la tremenda catástrofe gue su-
frió en 1706. 
Como curiosidad histórica reseñaremos "gue poseyó la villa su 
verdugo o ejecutor de sentencias, según dice el ajuste para retribuir 
dicho cargo, en 1741. Dábasele cuatro libros ¡aquesas anuales como 
salario fijo; debía percibir además por cada ejecución de sentencia, 
de azotes, cuatro libras, y si trajere burro pora castigar, otros 16 suel-
dos; por ejecutar la pena de horca, 62 reales de plata; por «ahorcar» 
«esguartizar» y «fijar las insignias», (poner los miembros descuartiza-
dos en los caminos, portales, casas del Concejo, etc.), 7 libros, y por 
dar «tortura o tormento» cuatro libras más. 
Los'demás cargos eran los siguientes. «Clavario» o depositario de 
fondos públicos;1 «cambrera», el que guardaba los granos e interve-
nía en las operaciones mercantiles que con ellos se practicaban; «al-
murazafe», administrador de las pesas y medidas oficiales; «pettero», 
recaudador de la pecha; «bacineros», postulantes para el culto de San 
Cristóbal; «guardas», «sobreseguiero de la huerta de Algás», «Ilega-
dorde fulls», «llegador de los censos del Concejo», etc., etc. 
Por el mes de Enero de 1823 figuró la villa de Calaceite como co-
mo cabeza del partido de su nombre, compuesto de los términos mu-
nicipales de Maella, Mazaleón, Valdeltorno, Más de Labrador, Val-
junquera, La Fresneda, Portellada, Fórnoles, Belmonte, La Ginebrosa, 
Cañada de Verich, La Cerollera, Monroyo, Torre de Arcas, Peñarroya, 
Fuentespalda, Ráfales, Valderrobres, Beceite, Torre del Compte, Cre-
tas, Lledó, Arens y Calaceite. Al sobrevenir la reacción absolutista en 
dicho año, no solo quedó desaparecido el juzgado sino que el juez 
don Mariano Martón y Martón fué perseguido o tildado de adhesión 
al gobierno constitucional. 
Posteriormente tuvo la villa de Calaceite su capitalidad judicial en 
Alcañiz, antes de formarse el partido de Valderrobres al cual perte-
nece en la actualidad. 
Sabido es que muchos pueblos constituían antiguamente sus 
asambleas y concejos a la puerta de la iglesia y no tenía casa consis-
torial. Tal econteció en Calaceite hasta el año 1606 en que levanta-
ron el hermoso edificio donde está ahora la casa del Ayuntamiento. 
Existe una nota que así lo consigna: «En 5 de'Noviembre de 1606 jun. 
todo y convocado el Consejo secreto y general de Calaceite, fué de-
terminado por los abajo nombrados que las casas que hoy son de 
Miguel Camarasa se tomen para hacer de todas tres una casa para la 
villa, para hacer graneros y sala y cárcel y peso de azafrán y una es-







Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
. M C W E 1 R A 
- TERUEL - = - ALCAÑIZ - !X! 
er 
Cuesta poco, rinde mucho, paga 84'50 pesetas de patente. Antes 
de adquirir el suvo, véalo. Podrá informarle y hacerle demostra-
ciones de sus diferentes tipos, el Agente comercia) 
J O A Q U I N E S C R I C H E 
Valcaliente, núra 5, 2.° TERUEL 
• Habitaciones 
I espaciosas y 
\ ventiladas con 
En io más céntrico de Valencia 
! Esmerado servi- | 
I ció de comedor » 
• a la carta * 
I 
balcón a la calle í 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A * E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 









Conforme estaba anunciado, 
ayer por la tarde se celebró en 
nuestra ciudad la llamada Fiesta 
del Arbol. 
A las tres y media de la tarde se 
reunieron en el Palacio Municipal 
las autoridades, comisiones e invi-
tados, para formar la comitiva 
oficial, que precedida de la Banda 
de música municipal se traslada-
ron a los terrenos situados al 
otro lado del Viaducto, donde se 
habían de hacer las plantaciones. 
En la oficial comitiva figuraban 
el alcalde accidental don Manuel 
Sáez, el presidente de la Diputa-
ción provincial don Ramón Segu-
ra, en funciones del gobernador 
civil de la provincia por ausencia 
del propietario, concejales, una 
representación de la Diputación, 
señor ingeniero jefe de la Sección 
Agronómica, Prensa local y dis-
tintas personalidades. 
En dicho acto estuvieron pre-
sentes los niños de las Escuelas 
Nacionales de la capital, con sus 
respectivos profesores. 
Invitados por la Diputación, tam-
bién estuvieron presentes en dicha 
fiesta los niñes acogidos en la Ca-
sa provincial de Beneficencia. 
Una vez llegada la comitiva a 
los terrenos donde se habían de 
hacer las plantaciones, el alcalde 
accidental señor Sáez, dirigió Me-
ves palabras de salutación a los 
presentes y una alocución a los ni-
ños, ensalzando la fiesta cultural 
que se celebraba en Teruel y ha-
ciendo ver a las futuras generacio-
nes, representadas en los niños 
allí presentes la significación e im-
portancia de lo que el árb®l es f 
significa, haciendo votos fervien-
tes porque la Fiesta del Arbol se 
siga celebrando aquí en años su-
cesivos. En igual sentido hizo uso 
de la palabra el gobernador acci 
dental don Ramón Segura. Ambos 
oradores fueron entusiásticamente 
aplaudidos, 
A continuación se procedió a la 
plantación de gran número de pi-
nos, por los niños de las Escuelas 
Nacionales. 
Terminado el acto de la planta-
ción de pinos, autoridades e invi-
tados regresaron a' la Casa de 
Ayuntamiento, acompañados por 
la Banda municipal, donde las Co-
misiones fueron ©bsequiadas ex-
pléndidamente con pastas y lico-
res. 
A los niños de las Escuelas Na-
cionales se les repartieron merien-
das individuales, consistentes en 
suculento bocadillo y naranjas. 
Los pequeñuelos de la Casa pro-
vincial de Beneficencia fueron 
igualmente obsequiados por la D i -
putación provincial. 
La fiesta resultó brillantísima en 
medio de su sencillez, asistiendo 
numeroso público. 
Por el éxito obtenido, felicitamos 
cordialmente al iniciador de la mis-
ma don César Arredondo, conce-
jal delegado de jardines y a cuan-
tos patrocinaron y han llevado a 
cabo la Fiesta del Arbol en Teruel, 
porque ella habla muy alto de la 
cultura de nuestro pueblo y sirve 
para inculcar en el corazón de 
grandes y pequeños la importan-
cia y el amor que se le debe al ár-
bol como, elemento indispensable 
para el progreso y engrandecimien 
to de la Patria. 
Gobierno civil 
Visitaron hoy al señor goberna-
dor: 
Comisiones de Ababuj, Mezquita 
de Jarque y Villastar, y el director 
de la fábrica azucarera de Santa 
Eulalia, señor Zaldívar. 
Diputación 
Han ingresado por el concepto 
de cédulas personales, los pueblos 
con las cantidades que a continua-
ción se expresan: 
Albentosa, í.098'-55 pesetas. 




La Frésnecla. 1.724,44. 




Torre de Arcas, 377'53. 
— Ingresó también, por ^port^ción 
forzosa. Puebla de Híjar, 2.445. 
Hácfonda 
El alcalde de Manzaner», remite 
el original del presupuesto munici-
pal ordinario para el corriente año 
— Se les participa la aprobación 
del presupuesto del corriente ejer-
cicio a les alcaldes de Alobras, 
Camarena, Nogueras, Rudilla, El 
Vallecillo y Veguillas. 
— Señalamientos puestos al cobro: 
Señor Delegado de Hacienda, 
1.480:50 pesetas; don Julio Bendia, 
4.474<93; don Juan A. Sabino, 
I.SSS^; don Emiliano P. Pérez, 
4.164,37; don Ramón Eced Mira-
lies, 402(08; don Luis Gómez, 
524*99 ptas. don Marco Quintero, 
524<99; doña Josefa Bielsa, 955*28; 
don Eduardo Nuez, 28'395'25; don 
José Andúj, 5.512l92 y señor depo-
sitario pagador 10.000. 
inspección de vigilancia 
Ha sido encontrado cadáver en 
el patio de su casa a las siete de la 
mañana, el infortunado Segundo 
Martín Aparicio, 
La muerte fué motivada a conse-
cuencia de alcoholismo agudo. 
- Anuncie usted en ACCION 
S e s É tíe la Comisión íeslora 
La Comisión Gestora de nuestra 
Diputación Provincial en su última 
sesión adoptó los siguientes acuer-
dos: 
Altas y bajas en el Hospital 
provincial y Casa de Beneficencia. 
Quedar enterada del fallecimien-
to en la Casa de Beneficencia del 
auxiliar enf?rmero,- acogido de la 
misma, Santiago Rillo, y confirmar 
el nombramiento hecho por el se-
ñor Delegado del mencionado es-
tablecimiento para sustituirlo en e' 
cargo de referencia a Miguel Mar 
tín Jarque. 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia en concepto de acogido y 
cuando por turno le corresponda 
de Pedro Balaguer Más, de Igle-
suela del Cid. 
Dejar sin efecto el nombramien-
to de ayudantes de dementes de ' 
Casa de Beneficencia, hecho a fa-
for de don Juan Gracia Doñate, y 
nombrar para el mencionado cargo 
a don Santiago Bordonaba Ibáñez, 
a reserva de que reúna todas las 
condiciones exigidas en el concur-
so anunciado al efecto. 
Pasar a informe de la Sección de 
Vías y Obras una instancia del 
Ayuntamiento de Luco de Giloca, 
referente al camino vecinal Cuen-
cabuena-Lechago. 
Aprobar las cuentas de cédulas 
remitidas por varios Ayuntamien-
tos de esta provincia. 
Celebrar sesión los días 6, 15 y 






a 3'50 decalitro 
Lorenzo Remón Valero.—Concud. 
AMA Se necesita ama de cría, 
sana, joven y leche abundan-
te, para criar en casa de los 
padres; preferible de pueblo 
de la provincia. Para ofertas 
en la administración de este 
periódico 
noche cU\ 2* 
del pasado Febrero, fué rob alï 
caja de los fondos municipi1 
'i 
Parras de Castell 
Durante la 
rob 
estel pueblo, conteniendo 5 
pesetas y estaba cerradaV 
llaves. 
Los ladrones invadieron ] 
del Ayuntamiento violentaJ1 C3!l 
puerta lateral de la misma 
que correspondía a una depl? 
cia que daba acceso a la L f1 
principal. En el tabique divi 
hicieron un agujero por 
netraron a la habitación doj 
encontraba la caja que Car ' 
llevándosela consigo ios ]a(j ^ 
No se tienen sospechas den^ 
o quienes, puedan ser los J15 
del robo. 
Ojos Negros 
Los obreros destajistas en el 
cado de piedra para el camini 
cinal entre Villar del Salz y( 
pueblo, h tn reanudado eltrah; 
que habían suspendido hace 
días, fundados en que noei 
numerador el precio por metJ 
bicoqueles pagaba elcontrafcj 
y 'al fin este señor se ha 
en concederles 'un aumento f i 
unidad de medida, 
anda 
TERUEL 
S E A L Q U I L A I S ! 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1.° 
res 
Por poco dinero podéis adquirir 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % • ; . . 
Exterior 4 % . . . . 
Amortizable 5 % 1920 
Id. 5 % 1917 







Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto. 97'95 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159^00 
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Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien, según tamaño 
P E D R O M A R T I N 
(Caparrates) TERUEL 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a ios que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
Por infractores al Regí 
Transportes por carretera 
sido denunciados Miguel M 
Cobo, R iimundo Abad Coiñ 
Manuel Belenguer NUPZ, U 
Manuel Millán, Angel Martín 
niesa, José Virgos, José Sebaá| 
y Laureano Sendras Uorén. 
Valderrobres 
Ha sido denunciado por i 
tor al Reglamento de Transpísai 
Antonio Millán Biau. 
— También ha sido denuná 
conductor Fernando Buril 
borda, por infractor alReglaâ  
de Patente Nacional de AUÍOB' 
viles. 
Mosqueruela 
Ha sido reanuado el servido 
automóviles entre esta poblad 
la estación de Rubielos. 
Fortúnete 
El jóven Olivío Ariñose^ 
en un baile que celebraban 
quintos en la casa de lavi'!3'1 
individuo tuvo unas palab»5 
varios jóvenes y al fin a^ ' 
el local, saliéndole al ençg 
individuos con quienes 
cutido, se le abalanzaron 
Cemra y Alfonso Iñigo J 
al sudo, recibiendo se, 
un puntapié en ia cabeza J 
sujeto Félix Loras, que]a 
una herida contusa de cm 
metros, y éste mismo ag ^ 
una bofetada a la hernia^ , 
r idoa l saiir en defensa fl< 
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II O I E S A M E R I C A ^ 5 
de las mejores variedades de los 
V I V E R O S M O N S E R R A 1 
CASA FUNDADA EN 1847 
BARBADOS RUPESTRIS-LOT RIPATRIA X ^ p 
3.309 :: CHASELAS X BERLANDIERI 41 
RICHTER Y OTROS. 05 
INJERTOS DE VINIFERAS TINTOS Y BLAÎ  
PANTALEON MONSERRAT DE PAN%Ó 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. Teléfono 
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- Suscríbase usted a 
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é 
n la sesión de la Cámara quedó anoche ferm 
de totalidad de la Ley de Conaregaciones 
Pildain pronunció un documen- Informació! 
tado discurso de rectificación Pasillos 
e 
anova, después de defenderla, 
retira su proposición 
Madrid,—A las cuatro y media 
de la. tarde abre la sesión de la Cá-
mara el señor Besteiro. 
Se entra en el orden del día 
Continúa el debate sobre la to-
talidad del díctámen de la Comi-
sión de Justicia al Proyecto de Ley 
de Congregaciones Religiosas. 
Interviene en contra el señor 
Gómez Rogi. 
Comienza defendiendo el dere 
cho de la Iglesia a la posesión de 
bienes inmuebles. 
En defensa de su tésis cita va-
rios testimonios. 
Dice que los republicanos de 
buena fé no puede colaborar con 
una República que tiende al socia-
lismo. 
Afirma que la Ley de Congrega 
clones y Confesiones Religiosas 
sometida a la Cámara es injusta, 
es inconstitucional y va contra la 
Ley del progreso. 
Cita varios ejemplos para de-
mostrar que la Iglesia se ha ocu-
pado siempre de proteger a los 
desvalid©s. 
Lee un testimonio de un socia-
lista que murió en la opulencia. 
(Los socialistas le interrumpen 
y se promueve un formidable es-
cándalo, sobresaliendo entre los 
alborotadores los señores Ruiz del 
Toro, Cordón Ordax y Peréz Ma-
drigalj. 
Le contesta por la Comisión el 
señor Gomarlz. 
Rectifica el señor Carrasco 
Formi güera. 
Pregunta al Gobierno si los sa-
cerdotes que estén en posesión de 
títulos del Estado podrán dedicar-
se a la enseñanza. 
El señor Gomariz le contesta 
afirmativamente. 
El ministro de justicia hace el 
resumen de los discursos. 
Dice que el señor Gil Robles li.-
mitó su intervención a un acto po-
lítico. 
Afirma que no se puede decir 
con razón que el proyecto es sec-
tario, pues el Gobierno se limita a 
cumplir lo preceptuado en la Cons-
titución inspirada en la tradición 
española. 
Afirma que la legislación espa-
ñola establece que los bienes de! 
culto público son bienes públicos 
Y el Gobierno no hace más que 
reafirmar este principio. 
El s e ñ o r M o l i n a Nieto: ¿Porqué 
entonces no dais la consideración 
de funcionarios públicos a las per-
sonas encargadas del culto? 
El ministro de justicia: Porque 
no es lo mismo. 
_ Afirma, que la misión de ense-
ñar corresponde al Estado laico, y 
^ice, que particularmente los reli-
Riosos podrán dedicarse a la ense-
ñanza. 
Añade, que la sustitución de la 
^ señanza religiosa se hará cuan-
se pueda. 
Se declard cristiano, pero sin 
uo§ma ni milagros. 
El señor Carrasco Formigue-
ra Pide que se aclare si los catòli-
cs españoles tendrán los mismos 
fechos que los católicos de otras 
naciones. 
Rectifica el señor P i lda in . 
, Cita textos <3el socialista austría-
co Otto Báücfcué qup recomienda 
la separación de la Iglesia del Es-
fado al modo como SP ha hecho en 
Suiza y no como en Rusia. 
Cita también textos de varios so-
cialistas francesas aconsejando 
que no se aolíquen leyes antirrpti-
giosas que Francia aprobó en 1905. 
Dice aue la Asamblea celebrada 
por la Sociedad de las Naciones 
se proclamó que no puede haber 
dos categorías de ciudadanos en un 
Estado y qu e todos los países han 
respetado este acuerdo menos Ru-
sia, Méjico, y el estado Kurdo. 
(Protestas). 
Afirma que Herriot se olvidó de 
cumplir en 1924 su promesa de re-
tirar al embajador de Francia en el 
Vaticano. 
Dice que a la Iglesia se debe la 
salvación la cultura antigua. 
Enumera lá labor cultura de la 
Iglesia y habla .de su democracia 
por la cual todos pueden llegar al 
Sumo Pontífice. 
Afirma que al oir al ministro de 
Justicia señor Albornoz le parecía 
estar escuchando a un ministro de 
los tiempos de Espartero. 
Dice que el laicismo no es un 
progreso sino el ocaso de una doc-
trina y para demostrarlo cita el 
testimonio de Pesttalozi que dijo 
que el laicismo es una monserga y 
ordenó a su hijo que aprendiera 
religión en el Liceo. 
(Formidable escándalo), 
Rectifican los señores Albornoz, 
Pildain y García Valdecasas. 
Seguidamente se suspende este 
debate. 
El señor Royo Vi l l anova de-
fiende su proposición incidental. 
El señor A lbo rnoz le contesta 
diciendo que él no ha combatido al 
Parlamento sino la deformación 
del régimen Parlamentario. 
No ve que exista incompatibili-
dad entre su opinión presidencia-
lista y la tendencia parlamentaria 
del Gobierno. 
Dice que le ocurre a él algo aná-
logo a lo que le ocurría al señor 
Maura: 
—Su hijo... 
El señor Maura que está aquí 
presente protesta. 
El señor A l b o r n o z lee una im-
pugnación hecha por el señor Ro-
yo al régimen parlamentario. 
El señor Royo Vi l l anova afir-
ma que come lo leído lo escribió 
en su primera juventud carece de 
valor. 
El señor Royo Villanova retira 
su proposición y se levanta la se-
sión a las nueve y veinticinco de 
la noche. 
E l L A C U I I I L A V 
m i l M O D E L O O E CEBVEZÍl Y D E H I E L O 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
¡iímo P. M i hí 
Piquer 20 2 0 
iua ante el 
gran debate político 
Consejo aplazado 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción pública señor De los Ríos dijo 
a lo1? periodistas que por h*ber 
cinco jueves en el mes corriente ha 
sido aplazado el Consejo que debía 
de celebrarse mañana en Palacio 
bajóla presidencia del Jefe del Es-
tado, para el jueves de la próxima 
semana. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—El señor Besteiro reci-
bió esta noche, una vez terminada 
la sesión de la Cámara, en su des-
pacho a los periodistas. 
Restó importancia al accidente 
sufrido en los pasillos por el señor 
Beunza. 
Refiriéndose a la sesión de ma-
ñana, dijo el presidente de la Cá-
mara que comenzará con el turno 
de Ruegos y Preguntas. 
Irá después el voto de censura 
al Gobierno. 
Si hubiera tiempo continuará el 
debate del Proyecto de Ley de Con-
gregaciones Religiosas, con la dis 
cusión del articulado. 
Termiuó manifestando el señor 
Besteiro que hoy le visitó el señor 
Gil Robles para pedirle que no figu-
re en el «Diario de Sesiones» deter-
minadas palabras del señor Pérez 
Madrigal, ofensivas para una per-
sonalidad ajena a la Cámara y que 
el señor Pérez Madrigal ha accedi-
do a esta petición del señor Gil 
Robles. 
Una tregua 
Madrid.—No obstante haberse 
hecho público en los pasillos de la 
Cámara el contenido del acta sus-
cripta por los cinco capitanes de 
guardias de Asalto, la calma hoy 
fué completa. 
Los comentaristas decían que 
esta calma es una especie de tre-
gua política, hasta mañana que se 
planteará de nuevo el asunto de 
Casas Viejas en la Cámara . 
Respecto al desarrollo de este 
debate y a sus posibles consecuen-
cias se hicieron muchas cábalas 
en los corrillos de periodistas y 
diputados. 
A l parecer los conservadores y 
radicales no están conformes en 
que al discutirse el voto de censu-
ra al Gobierno, se mezcle con este 
asunto el referente a los capitanes 
de Asalto, pues entienden que esto 
quebrantaría al mismo tiempo al 
Gobierno y a) régimen. 
Por entenderlo así, el señor Le-
rroux ha cursado órdenes a su mi 
noria para que todos los diputados 
que la. integran obren en conse-
cuencia. 
Algunos diputados no están por 
su parte conformes con estas apre-
ciaciones y han manifestado que se 
proponen hablar muy claro. 
En cuanto a Eduardo Ortega y 
Gasset deda hoy que en la sesión 
de mañana hablará con entera cla-
ridad, pues cuando asuntos de tal 
naturaleza son ya del dominio pú-
blico no es prudente ni convenien-
te taparlos. 
Ei voto de censura al Gobierno 
será defendido por el señor Botella 
\\ eon il ni! 
11B w 
Estos han sido suslituidos en el manilo de las fuerzas 
IOS [Los comunistas 
alemanes 
Se ha descubierto un 
vasto plan de ataque 
Lo que dice Eduardo Ortega y 
Gasset 
Madrid.—El diputado señor Or-
tega y Gasset (don Eduardo) diio 
esta tarde a los periodistas en los 
pasillos de la Cámara, que por 
persona que le merece gran sol-
vencia ha confirmado la existencia 
del acta firmada por cinco capita-
nes de guardias de Asalto, de que 
tanto se viene hablando estos días. 
Añadió que ayer el director ge-
neral de Seguridad llamó a su des-
pacho al capitán de guardias de 
Asalto señor Rojas y le dijo que 
en vista de la gravedad que reviste 
el asunto referente a los sucesos 
de Casas Viejas, era preciso que 
los capitanes que mandan las fuer-
zas declarasen que habían obrado 
por cuenta propia. 
Parece que el señor Menéndez 
habló al capitán Rojas de ciertas 
circunstancias personales que le 
colocan en situación de manifiesta 
inferioridad y aun trató de conven-
cerle—sigue diciendo el señor Or-
tega y Gasset~de la conveniencia 
de pasar una temporada fuera de 
España. 
El señor Rojas fué a dar cuenta 
a sus compañeros de la conversa-
ción que habia sostenido con el 
director general de Seguridad y 
aquellos en vista del tono de aque-
lla conversación acordaron que 
por encima de los compromisos 
que pudieran tener el director ge-
neral de Seguridad y el ministro 
de la Gobernación estaba en ellos 
el deber de decir toda la verdad. 
De ello dieron seguidamente 
cuenta al jefe del partido radical 
señor Lerroux y suscribieron el 
documento antes citado. 
En vista de ésto, el señor Menén-
dez, dispuso el arresto de los cinco 
capitanes firmantes del acta, en 
sus respectivos domicilios. 
El contenido del acta 
Según el señor Ortega y Gasset 
(don Eduardo), el acta firmada por 
los cinco capitanes de los guardias 
de asalto, contiene la declaración 
de que las fuerzas a su mando 
obraron por orden directa del se-
ñor Menéndez, aprobada por el mi-
nistro de la Gobernación, señor 
Casares Quiroga. 
Manifestacionas del director 
general de Seguridad 
Madrid.—Hasta bien avanzada 
la farde, no tuvo el director general 
de Seguridad, señor Menéndez, co-
nocimiento de las declaraciones 
hechas por el señor Ortega y Gas-
set. 
Al enterarse de éllas, hizo a los 
periodistas las siguientes manifes-
taciones: 
—Esta mañana he ordenado que 
se abra una información sobre es-
te asunto. 
En cuanto al capitán Rojas no 
ha podido referirse a ninguna con-
versación conmigo sostenida, por 
cuanto esa conversación no existe. 
Respecto al contenido del acta 
de que se viene hablando no sé 
nada. 
Hoy mismo entregaré al presi-
dente del Consejo el resultado de 
la información abierta. 
Esas órdenes que se dice fueron 
dadas por mí al capitán Rojas es 
un puro cuento y desde luego a mí 
no me compete desvirtuar los car-
gos que se hacen contra el ministro 
de la Gobernación, pero sí he de 
decir que me consta las amarguras 
que cuesta al ministre de 'a Go-
bernación tener que hacer uso de 
la violencia. 
En la Dirección General de Se-
guridad 
Madrid.—En la Dirección Gene-
ral de Seguridad se trabajó hoy 
durante todo el día intensamente 
en la información abierta con mo-
tivo del acta firmada por cinco ca-
pitanes de guardias de Asalto. 
Todos ellos continúan arresta-
dos en sus domicilios y no es cier-
to por lo tanto que hayan sido 
trasladados a Prisiones Militares. 
En cambio sí es cierto que han 
sido destituidos del mando de las 
fuerzas y para sustituirlos se ha 
nombrado a cinco capitanes que 
mañana tomarán posesión de su 
destino. 
y se cree que dará origen a un 
gran debate político. 
En cuanto al resultado de la vo-
tación, se da por descontado que 
será favorable al Gobierno, pues 
están ya movilizados todos los "di-
putados de la minoría catalana. 
Los radicales socialistas decían 
que en la reunión que la minoría 
celebrará hoy se acordará dar sus 
votos al Gobierno. 
¿Otro documento? 
Madrid.—Se aseguraba hoy en 
los pasillos del Congreso que el 
señor Azaña tiene en su poder otro 
documento que contrarresta el que 
firmado por los capitanes de Asal-
to posee la minoría radical. 
Esto no ha podido confirmarse, 
pues los ministros se negaron a 
hacer manifestaciones a ios perio-
distas. 
Unicamente el señor Prieto les 
dijo: 
—No pasará nada. 
La impresión es que en las mi-
norías representadas en el Gobier-
no existe la consigna de no dejar 
caer a éste por el asunto de Casas 
Viejas. 
Lo que dice Lerroux 
Madrid.—Al salir del Congreso, 
el señor Lerroux se entretuvo a ha-
blar con los periodistas, a quienes 
dijo. 
—Estoy sinceramente entristeci-
do por todo lo que pasa. 
Estos señores se aferran al Po-
der y no quieren soltarlo aún mo-
viéndose en el lodo. 
Por nuestra parte les ofrecería-
mos gustosos una salida airosa, 
Reunión de la minoría radical-
socialista 
Madrid.—A la una y media de la 
madrugada terminó la reunión de 
la minoría radical socialista. 
Al salir los reunidos manifesta-
ron a los periodistas que en la re-
unión se ha acordado votar con el 
Gobierno en cualquier votación 
que surja y por cualquier motivo. 
Beunza sufre un desvanecimiento 
Madrid.—Esta tarde, al terminar 
la sesión del Congreso, el diputado 
señor Beunza, sufrió un desvane-
cimiento. 
Fué asistido iniñedíatamente por 
varios médicos. Parece ser que el 
desvanecimiento sufrido fué de po-
ca importancia. 
El presidente de la Cámara se 
ofreció al señor Beunza por si 
precisase ser asistido por algún 
médico del Congreso. 
Manifestaciones de Companys 
Madrid.—El diputado señor Com-
panys se lamentaba esta tarde en 
los pasillos del Congreso de que 
sus últimas declaraciones se hayan 
comentado según conviene a los 
comentaristas y a los periódicos. 
Afirmó, que estos comentarios 
no tienen otra finalidad sino la de 
promover discordias entre los gru-
pos republicanos. 
—¿Los diputados catalanes vota-
rán con ei Gobierno?--le preguntó 
un periodista. 
—Desde luego—contestó el se-
ñor Companys. 
Manifestaciones de Albornoz 
Madrid.—Al ser interrogado hoy 
el ministro de Justicia, señor A l -
bornoz, acerca de la proposición 
incidental presentada por el señor 
Royo Villanova, en el sentido de 
que la Cámara no apruebe ninguna 
Ley hasta que por el Gobierno se 
manifieste si la República es parla-
mentaria o presidencialista, el se-
ñor Albornoz se negó a hacer ma-' 
nifesíaciones. 
Refiriéndose a la situación polí-
tica, afirmó que ésta es normal. 
Añadió, que espera que esta tar-
de quede terminado el debate de 
totalidad de Ley de Congregacio-
nes Religiosas. 
Preguntado per los reparteros 
cuándo quedará aprobada la Ley 
de Congregaciones Religiosas, dijo 
que ésto depende de la oposición 
que al proyecto hagan los miem-
bros de la minoría agraria. 
En cuanto a la sustitución de la 
enseñanza religiosa, dijo, que sd 
busca una fórmula, pues no sel 
puede pensar en un cese autoraátí-i 
co, ni tampoco en una demora muyí | 
prolongada. 
Berlín.—El ministro del Interior 
de Alemania, ha explicado hoy por 
radio el vasto plan comunista, des-
cubierto por la documentación en-
contrada en poder del incendiario 
del Reichstag. 
Ese plan era muy extenso, y los 
comunistas se proponían desarro-
llarlo por acción directa y en fecha 
próxima. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugoda 
lAtWNCIAWlESl' 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2,50 
Trimestre (fuera) 7 ^ 
Semestre (id.) • • . . 
Año (id.) 29,00 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Pla. 
Fray Ejemplo 
Froy Ejemplo es un gran propagandis-
ta. De él voy a hablar, y eso que nunca 
le he tratado No llegan a dos las veces 
que he tenido ocasión de escribir a don 
José María Gadea Vidal, distinguida per-
sonalidad de la burguesía trabajadora 
levantina y militante benemérito de esa 
admirable organización católica que es 
|a Derecha Regional Valenciana, modelo 
que no se cómo no están apresurándose 
a imitar las entidades católicas de orien-
tación similar en nuestra España. 
Porque sigo con atención especial la 
actividad que en Levante despliega esa 
Derecha Regional, había advertido antes 
de ahora el brillante papel que en ella 
desempeña el señor Gadea Vidal, caso 
verdaderamente insólito—por lo menos 
poco frecuente-de un propietario que 
sabe marchar a compás con las ideas y 
las novedades de nuestro tiempo y, lo que 
vale más; de un católico que sabe «rezar 
con obras», que es para mi la mejor ma-
nera de rezar, aunque todas me parez-
can buenas, a condición, por supuesto, 
de que las palabras, como las obras, sal-
gan de la conciencia y pasen por el cora-
zón. 
Recientemente, el señor Gadea Vidal, 
haciendo a mis escritos periodísticos un 
honor excesivo, pues los ha mirado más 
con bondad que con justicia, me dispen-
só la merced de felicitarme por uno de 
ellos, precisamente por uno en que, con 
la vehemencia que siempre pongo en 
abogar por lo que creo justo, me dolía 
del abandono que muchos ricos—dema-
siados-tienen para la obligación cristia-
nísima, evangélica, tan antigua como la 
fe de Cristo, de considerarse administra-
dores y no amos de los pobres y de ser-
vir este oficio de modo que la justicia 
social quede satisfecha. Y con su amable 
felicitación el señor Gadea Vidal me ha 
enviado un libro del que es autor, «Orien-
taciones para la reforma social-agraria», 
que es un útilísimo compendio de adver-
tencias y enseñanzas que ningún católico 
acomodado debiera desconocer ni dejar 
de poner en práctica. 
Este libro, algunos interesantes artícu-
los publicados en el «Diario de Valencia» 
por el señor Gadea Vidal y las noticias 
que tenia de cómo este patrono habió 
implantado en sus empresas la participa-
ción de los trabajadores—y no una parti-
cipación gemela de la propina o la gra-
tificación, sino amplia, justa y bien estu-
diada—en los beneficios de la riqueza y 
del trabajo, fueron para mi el feliz ha-
llazgo de Fray Ejemplo. He aquí—me di-
je—un propietario católico que no tiene 
nada que ver con quienes solo saben 
cultivar el huerto del ocio o practicar la 
profesión de las frivolidades, como si su 
misión en esta vida no consintiera sino 
en pasarla cómoda, estéril y poltrona-
mente a costa del trabajo ajeno; he aquí 
un propietario católico que, además de 
dirigir personalmente sus negocios con 
la cariñosa actividad e inteligencia de un 
buen gerente que necesitara trabajar 
para vivir, [os orienta en un sentido de 
utilidad colectiva, huyendo del viejo y 
anticristiano utilitarismo que todavía per-
dura en muchas zonas de la burgesia. 
La generalidad de los capitalistas de 
nuestro tiempo son hombres a quienes la 
obsesión del negocio—por no hablar de 
la avidez de ganancias—les avasalla to-
dos las momentos y, lo que es más grave, 
todas las potencias del alma, embotán-
doles la sensibilidad para cuanto no sea 
la febril inquietud de aumentar su lucro. 
[Qué d a ñ o ha hecho esta clase de hom-
bres a la salud espiritual del mundo mo-
derno! Han acabado por hacérselo a si 
mismos. Pero el dinero no ha podido ce-
gar en el señor Gadea Vidal los más 
cristalinos y puros manantiales del espí-
ritu 
Por ser buen católico, de los que no 
llevan la fe prendida en los actos exter-
La e legía de los campos 
ANEGAS DE 
nos, sino ahincada en las honduras del 
alma, este rico no trabaja acuciado por 
una sed de riquezas, sino por acatar el 
deber que impone la misión social—y 
cristiana, no se olvide-inherente a la 
propiedad, que es depósito dado por 
Dios a los ricos para proveer justamente 
a las necesidades de los que no lo son; 
este rico es un hombre—todo un hombre 
por ser todo un católico que siente la 
Inhumanidad de la injusta distribución 
de los frutos de trabajo y de la riqueza 
y que, sin haber llegado a esta compren-
sión a través de teorías revolucionarias, 
sino por haberse acercado con espíritu 
de fraternidad cristiana a los de abajo, 
tiene para éstos, en palabras y en obras, 
pues sin has obras valen muy poco las pa-
labras, el trato de amor que Jesús esta-
bleció en e' Evangelio y han olvidado tan-
tos poderosos de la tierra que de otro 
modo podían haber ahorrado al mundo 
una inmensidad de dolores, de crímenes 
y'de catástrofes. 
Pero, en resumidas cuentas, el señor 
Gadea Vidal sólo ha hecho y hace una 
cosa bien sencilla (sencilla, pero que muy 
pocos suelen hacer); ser todo un católico; 
acomodar su proceder de rico a las pre-
dicaciones de Cristo y a las enseñanzas 
de la Iglesia; cumplir todos los preceptos 
de la Religión, todos. Porque hay mucha 
gente—y debo tener la caridad de supo-
ner que lo hace sin malicia a la que no 
se puede tildar de tibia en diversos y muy 
importantes aspectos religiosos, pero que 
en otros... En el aspecto práctico de regir 
la propiedad según las normas cristia-
nas, no es tibieza su defecto; es frialdad. 
De esta gente salen, a buen seguro, los 
«incompresivos»—a quienes el señor G a -
dea Vidal ha tenido que ajustar las cuen-
tas—que le motejan de «avanzado» y 
hasta de «populachero», porque en sus 
escritos, discursos y obras sociales se 
aparta del funesto camino de una equi-
vocada tradición conservadora que ha 
acabado por ser incentivo de las peores 
rebeldías. 
Y es que esa gente no se ha tomado aún 
la molestia de leer, meditar y poner en 
práctica las ideas de «avanzados» como 
León XIII y Pió XI, que tan buen hijo espi-
ritual tienen en el señor Gadea Vidal y 
sin duda no pueden ser tildados de po-
pulacheros, como no lo es nadie, desde 
Jesús Nazareno hasta nuestros días, que 
procura atraerse con bondad y justicia el 
amor de la plebe—del populacho, como 
aúa dicen algunos que no saben lo que 
se dicen —y se esfuerza por levantarla de 
su postración material y moral. Más ex-
plendorosa que hoy será la situación del 
Catolicismo en España el día en que 
haya en él muchos «avanzados» y «popu-
lacheros» como el señor Gadea Vidad, 
Búsquese por ahí la clave de muchas vic-
torias posibles. 
Sé que el señor Gadea Vidal se enfa-
dará un poco conmigo por esto que acer-
ca de é! estoy diciendo. No he podido 
reprimir el impulso de decirlo porque no 
todos los días se encuentra uno con «todo 
un católico verdad», con un rico que co-
noce la doctrina social católica a la per-
fección y la practica fervorosamente; pu-
rifica la tantas veces grosera materiali-
dad del negocio capitalista con la espiri-
tualidad del pensamiento* cristiano; que 
enlaza al trabajo con la riqueza en el 
servicio del precepto fundamental de 
amarnos los unos a los otros; que aplica 
el ó leo balsámico de la justicia cristiana 
sobre las llagas que la iniquidad y los 
delirios revolucionarios han abierto en el 
cuerpo social; que, en suma, es un alto 
ejemplo de «santo radicalismo» que los 
ricos deben seguir, sin excepción si no 
quieren que «aquí» se les aplaste y que 
«allá» se les pidan cuentas terriblemente 
rigurosas. 
Oscar Pérez Solís 
Era raenudito, delgado, pálido, 
con una palidez que no se sabía 
si era de tristeza o de necesidad. 
Mostraba un traje raído, aunque 
limpio, y hablaba con un dejo des-
esperanzado que impresionaba vi 
vamente. 
—¿Me podrán ustedes orientar 
en esto? 
Explicaba el ingenuo visitante: 
vivía pobremente, en compañía de 
una hermana. Ambos eran ya casi 
viejos y quedaron solteros. El ga-
naba a duras penas un poco de pan 
con sus lecciones a cuaíro o cinco 
estudiantes del pueblo. Pero las, 
cosas andaban muy mal, escasea-
ban los chicos de estudios y la vi-
da era cada vez más dura para los 
que iban arrastrando ya jirones de 
años y no pudieron en la. juventud 
hi'.cer ahorros ni provisiones- La 
hermana bordaba todavía algunas 
prendas de gente nca. Y entre los 
dos poseían una heredad de tres 
fanegas de tierra, plantadas de o l i -
vos: 
—Ya ven ustedes—decía—Con-
servamos eso más como recuerdo 
que corno fuente de utilidad, por-
que todo lo tenemos que dar a ha-
cer. Y entre labores, contribucio-
nes, impuestos y malas cesechas 
si llegan a cuarenta duros las ren-
tas anuales es salir regukr. Capi-
talizadas esas tierras hace algunos 
años nos hubieran producido más . 
Hoy ya no, poique no hay quien 
l i s compre y se han dtsvedorizado 
en más de un cincuenta por ciento 
las fincas de olivos. 
Uno .de los circunstantes pre 
( P r o h i b i d a l a r e p r o d u c e i ó n ) 
El día 1.° del actual dio principio la 
TOALLAS - COLCHAS CAMA ~ SABANAS 
CORTES COLCHON NOVEDAD 
DELANTALES Y P A Ñ O S DE COCINA — GENEROS DE PUNTO 
ALFOMBRAS - GENERO BLANCO 
Toile, la mejor seda para ropa inferior, y miles de artículos a precios 
sin competencia. 
EXPOSICION PERMANENTE - ENTRADA LIBRE 
—¿Y por qué las de ©livos? 
—[Ah, señor!—respondió.—us-
ted no sabe entonces 1® que pasa 
ahora eu los pueblos. Basta que 
usted sea contrari© a la «sociedad» 
como chora la llaman, no profese 
usted las ideas avanzadas, para 
que se acueste usted corn®.nos-
otros con la inquietud de no saber 
si cuando amanezca tiene usted 
olivos o sólo troncos desmochados 
por un hacha vengadora de no sé 
que clase áe odios. Pudiera referir-
les bastantes casos de estos. 
Y el pobre preceptor se quedaba 
un moment® con la mirada sus-
pensa y lejana, como si evocara la 
tragedia con un terror de amenaza 
personal. 
* * * 
Joaq 
José M. Sánchez Marco 
uín Costa, 17 TERUEL 
—¿Bueno señor; p^ro todo esto? 
—¿Es un antecedente para la 
comprensión de ustedes—respon-
dió—tenemos esas tierras de olivos 
que plantó el abuel© de mi madre y 
por herencia han venido hacia nos-
otros. Atesoran, por lo mismo, 
para nosotros un cúmulo de re-
cuerdos que nos parecen santos. 
Pero ande usted, que buenos dis-
gustos nos están dando... 
Creíamos habérnoslas con un 
posma de esos que se hacen inso-
portables en las salas de redacción 
hasta que su indigencia nos con-
movió: 
—Ustedes no saben lo que es 
sacar a pulso de entre las garras 
de la vida tres fanegas de tierra 
que se quieren conservar por amor. 
Llega el cobrador de contribució 
nes; una angustia cada trimestre 
para robar a las necesidades dia-
rias esas péselas que exije, Y lue-
go las otras angustias del reparto 
de utilidades y las cédulas, y la 
Cámar* Agrícola, y las plagas del 
campo, y la arada, y la cogida, y 
el acarreo y la boca siempre ham-
brienta del monstruo de los cien 
mil tentáculos que se llama ahora 
legislación social. Miren ustedes el 
caso presente. 
Sacó un papel en que se le de-
mandaba ante los Jurados mixtos 
y explicó: 
— Esa demanda significa que el 
señor alcalde ha enviado a nuestra 
casa a un obrero parado provisto 
de un volante. Nos lo aloja por 
noventa días. Hemos dado a ese 
obrero colocación mientras han 
durado las faenas de la cogida de 
la aceituna- No tenemos más tie-
rras ni en que emplearle. Hubimos 
de rogar al obrero qne hasta para 
pagarle los jornales tuviese la pa-
ciencia de esperar a que vendiése-
mos el aceite. Pero el aceite no se 
vende. El señor ministro de Agri-
cultura ha autorizado la importa-
ción en España y lo poco que 
compran lo pagan a 15 y 16 pese-
tas arroba. Hay peste de aceite en 
el pueblo y no tiene salida. Y así 
las cosas el obrero nos ha denun-
ciciado ante el Juzgado y nos con-
dena la sentencia a pagarle los jor-
nales con el 5 por 100 ée interés 
semanal según una ley del año 31. 
Cincuenta pesetas que importaban 
los jornales devengados suman 
hoy al cabo de dos meses casi otro 
tanto con costas. Pero no para 
aquí la cosa, sino que el mismo 
obrero nos demanda ahora ante ei 
comité paritario para que le colo-
quemos los noventa días como 
alo] ido o en caso contrario le de-
mos indemnización, 
¿Ustedes me pueden orientar 
en algo? 
—¿Pero ha aceptado el Jurado 
mixto esa demanda? 
—aquí ¡o ven. Y can la adver-
tencia que de no comparecer nos 
condenarán en rebeldía. |Ahl usté 
des no se imaginan que calvari® 
es este: hay que venir a compare-
cer: gastos de tren o de automóvil, 
fonda, imprevisto, etc.. Si no hay 
avenencia, según me dicen, citan 
el juicio para otro día. Y nuevos 
gastos, y nuevo viajes y nuevas in-
quietudes. Si hay avenencia ¿de 
donde pagar lo que el obrero quie-
re? Y si no hay avenencia ¿córao 
afrontar las consecuencias de una 
sentencia que es un peligro? 
—¿Un peligro?—exclamó un cir-
cunstante—. La razón se tendrá 
que imponer. Lo de usted es de ra-
zón y justicia. 
—Pues ese es el caso que me 
dice el obrero que ya veremos allí. 
¿Ustedes no saben lo que juró 
cuando le dijimos que no teníamos 
trabajo que darle? «Se han caído 
ustedes, porque voy al comité pa-
ritario y les baida». 
—Eso no será razón. 
—Es que me dicen—yo no sé si 
será verdad, que en el comité pari-
tario hay mitad de patronos y mi-
tad de obreros. Los obreros votan 
a z o s 
Muchos gritan ¡Libertad! y es que no 
contentos con la suya quieren la de los 
demás. 
Todo favor recibido es es labón de ca-
dena; no lo tomes sino de quien quieras 
estar prevenido. 
Cuando las mujeres acaben de perder 
la vergüenza va a quedar poquísima en 
el mundo. 
Toma precauciones como si todos fue-
sen malos; pero juzgo, si puedes, que to-
dos son buenos. 
¿Cuál es peor hipócrita, el que no tiene 
religión y la finge, o el que cree 
no creer? y fino 
Un tonto sencillo, puede pasar. 
ta que se las echa de sabi 
rabie. " BS '"H, 
; ^ fon. 
o es" 
Algunos llaman fortaleza a la d 
güenza y muchos se lo creen. 
No es lo ignominioso la cárcel- | 
nominioso es el crimen. ' 0 'O* 
En casa no hay orden y dices: -Q •. 
hizo esto? En el mundo hay más Q8)) 
dices: ¿Esto salió así?* rden y 
siempre al unisono, en contra del 
patrono, sea este quien sea;. Hay 
empate y el voto del presidente 
decide. Pero como se da el caso 
que ei presidente es por regla ge-
neral el que han propuesto para el 
cétgo las sociedades obreras, sí el 
presidente se acuerda de esto ¿qué 
puede pasar? En el pueblo rae lo 
han dicho: «Más vale que te coja 
el tren que des como patrono en el 
comité paritario» Pero no será 
cierto ¿verdad señores? 
—Desde luego que no. Verá 
usted como tiene sentencia abso-
lutoria. 
—Ojalá. Pero aun así y todo 
¿quien nos resarce ya de los gas-
tos hechos? ¿Quien de las inquie-
tudes, de las angustias, de estos 
temores de no poder ser compren-
didos? No conozco a nadie en la 
ciudad y no he tenido tiempo de 
empaparme en esta nueva legisla-
ción social que permite que un po-
bre pueda ser considerado como 
patrono por tener tres fanegas de 
tierra. He buscado el consejo de 
ustedes para ver lo mejor que pue-
da decir. 
Todos hemos consolado a este 
pobre hombre con palabras de 
aliento. En realidad nosotros mis 
mos no sabemos qué decidirá el 
Comité paritario. Y nos da una pe-
na indecible la situación de este 
preceptor de Humanidades que ga-
na un pan dando lecciones a cine© 
estudiantes de pueblo... 
« « * 
Aun, desde la puerta, exclama 
con la amargura hecha rencor con -
tra alguna fatalidad invencible: 
—¿Y dicen que la tierra? ¡Maldi 
ta tierra, una tierra que solo sirve 
de angustia y desesperación! jPan 
amargo c! que da esa tierra a cam-
bio de tanto corazón!... 
Pero enseguida rectifica: 
= L a tierra no... Son los hom-
bres... La tierra paga en recuerdos 
y en ejercicio de sacrificios nues-
tros lo que la amamos. jAh, si no 
fuera por eso!... 
Y he pensado a solas si puede 
haber una elegía más triste y al 
mismo í icapo más noble que la 
que hoy significa en este caso te-
ner tres fanegas de tierra... 
Antonio Reyes Huertas 
¡Libertad! ¿Y qué es la libertad? 
der desbarrar, mentir, calumn 
far... ¿O qué? 
Po. 
Iar' esto. 
Jamás la fama de muchos hombr. 
malos dio por sumando un hombre b 
no. Ue' 
Si no hay otro mundo, haz el favor d 
explicarme para qué estamos aquí. ' 
U i 
Para los m tienen la 
Cruzada y ei i 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
J . Fernández 
Calle Castellón 
Teléfono, 31 
Los pobres gozan de igual privi-
legio aun que no tomen la Bula. 
MARZO 
Día 1.—Miércoles, ayuno sia 
abstinencia. 
Día 3.—Viernes, ayuno con abs-
tinencia. 
Día 4.—Sábado, ayuno sin abs-
tinencia. 
Día 8.—Miérco'er, ayuno sin 
abstinencia. 
Día 10.—Viernes, ayuno con abs-
tinencia de carne. 
Día 11.—Sábado, ayuno sin abs-
tinencia. 
Día 15.—Miércoles, ayuno sio 
abstinencia. 
Día 17.—Viernes, ayuno con 
abstinencia de carne. 
Día 18.—Sábado, ayuno sin abs-
tinencia. 
Día 22.—Miércoles, ayuno sifl 
abstinencia. 
Día 24.—Viernes, ayuno con 
abstinencia de carne. 
Día 25. - S á b a d o , ayuno sin abs- I 
tinència. 
Día 29.—Miércoles, ayuno sin 
abstinencia. 
Día 31.—Viernes, ayuno con abs-
tinencia de carne. 
ABRIL 
Día l . - S á b a d o , ayuno sin abs-
tinencia. 
Día 5 . -Miércoles , ayuno sm 
abstinencia. 
Día 7.-Viernes, ayuno con abs-
tinencia de carne. . 
Día 8 . - S á b a d o , ayuno sin afS' 
tinència. 
Día 12. Miércoles, ayuno $ 
abstinencia. L - , 
Día 14.-Viernes, ayuno con a 
(inencia de carne. 
Día 15 . -Sábado , ayuno sin 
tinència. 
JUNIO .$, 
Día 3 . - S á b a d o , ayuno con 
tinència de carne. . ^ 
Día 9.-Viernes, abstinencia 
ayuno. 
AGOSTO 2bs. 
Día 14.-Luncs, ayuno c 
tinència de carne. 
SEPTIEMBRE ¿i 







N O T A . - E s t e año 
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Editorial "ACCION^TeniP^0'1 
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